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研究成果の概要（英文）：The argument about basic income is sometimes considered as “gender-blind”. At 
the same time, mainstream feminism itself rarely brings it up. There seems to be few intersections of 
Basic Income and Feminism.
In this research, I focus on their intersection in order to consider the implication of Basic Income for 
women. We can say that the expected effect on women by Basic Income is ambiguous. Is it an “Emancipation 
Fee” or “Hush money” for women? This question has been argued through a wide range of areas.
I review these arguments and put forth an exploratory consideration for a productive intersection of 
Basic Income and Feminism. In particular, I examine the effect of Basic Income on gender division of 
labour and women’s autonomy by comparing the two guaranteed income policies which are similar to Basic 





























































































































る、という主張がある（例えば Jordan 1992; 
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